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SUBSCRIPCIÓ
Mataró: 2 ptes. mes — Fora: 7'BO ptes. trim.
La Diada de la Mare de Déu de Montserrat
Pastors d'història
o de llegenda?
El maig de Montserrat
Com a document curiós, repro¬
duïm ací aquesta «balada» que traiem
d'un anònim, estampat a Barcelona
per la Casa Hereu de Josep Gorgas
l'any I860, respectant l'ortografia an¬
tiga:
La Mare de Deu
De dalt la montanya,
Dos dias atràs
Cap á la vesprada,
Ab veu divinal
Que als àngels encanta
Adintre del cor
Axis me parlava.
«Què fas aquí al Bruch




Què voléu que fassa,
Vejentme llansat
Tan lluny de ma pàtria?
—No ho deyas axis
Quant be me estimavas;
Perque hont era jo,
Allí t'era pàtria.
—jo os estimo molt
Per tot allí ahont vaja;
Ja sabeu que os tinch
Dins mor cor posada;
Pero es mes de maig,
V m' recordo encara
Dels dias de goig
Que avans disfrutava;






No vos puch honrar
Com acostumava.
—Ah! no anyoris, no.
Funcions de ta pàtria,
Que aquí en Monserrat
Sen' fan de molt guapas,
—Se os posan allí
A mils las aranyas,
Que'ls vostres altars
A un cel los comparan.
—Aquí de ple ple
La llum del sol baixa
Als picos serrats.
Als fondos y rampas.




—Aquí m' dona olor
Tota flor criada.
Quel' meu Fill plantà
En eixa montanya.
—Y l's càntichs d'amor
Que allí resonaban?
V l's crits de plaer




Per sobre las brancas;
V si es dols per ells
Lo viure en montanyas
Quant ho fan per mí
Perquè à tú te mata?
*~Ay Mare! jo faig
¿Quin infant de la nostra terra no
sap de cor el meravellós conte de la
troballa de la nostra Madona Bruna?
Serïa un d'aquells dissabtes de Fa¬
bril gentil, que és el més primavera!
per excel·lència. A Montserrat, aquest
mes les aigües i els ocells, els brucs i
els romanins, es lliuren a un virolat
esclat d'exhibició, a un enjogassa-
ment indescriptible. De nit, particu¬
larment, el rossinyol fa el gran pa¬
per. Direm de pas que a Montserrat,
molt de temps abans, el paper def
rossinyol—com el de tots els altres
ocells— hí era lluïdíssim. Més tard,
quan als peus mateixos de la Mado¬
na s'hi aplegaren un estol rioler de
nois cantadors. que no se sap ben bé
si són nois o si són àngels, els ocells
passaren a ocupar un lloc visiblement
secundari.
Seria, doncs, dèiem, un d'aquests
dissabtes primaverals, a la nit, en una
d'aquelles nits en què el rossinyol hi
gaudia encara del seu lloc preponde¬
rant. Nits d'abril montserratines, nits
opalescents i fràgils, esquitxades de
rou i serení, amb una lleu boirina
blanca i amorosida damuyt cada pe-
nyal. Un estol^^de minyons de Mo¬
nistrol, pastors de lentes ramades.
«per juga Serrati Montis, saltusque
[virentes,
dum tardosque boves, capras agit
[ataque petulcas» (1)
per dir-ho amb els valents exàmetres
del nostre monjo poeta Brenach,
trescamaven, refiats, per les verdere-
(1) Mentre un jorn pasturaven
per les cimes de Montserrat i ses ge-
mades frondes calmosos bous i enjo¬
gassades cabres...
Dibuix dC Prat
Com si no os amava;
Perdó! pro es tan cruel
Ser lluny de la pàtria!
Mes Vos ja sabeu
Quel' meu cor vos ama,
Y ab vostre amor sant
Mas penas se caiman.
—Donchs càntam d'amor
Cansó catalana.












De amor tots inflats
Que ab pressa à Vos marxan
Y os càntan del maig
Las pompas y galas,
Y ab himnes devots
De amor vos regalan.
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jants afraus i dotades que miren a
sol-ixent. De sobte, la nit es féu es¬
tranyament diàfana als seus ulls ente-
nebrits. Un fogolleig violent i ence¬
gador, una pluja roent de fulgors,
anava davallant lentament del cel,
fins a áurilear d'una resplendor mag¬
nífica i esclatant la bauma d'una roca
çnorme. invisible rera la fronda. Tot
seguit, cantors invisibles ompliren de
inefables i cèliques harmonies, afraus
i fondades. Tota la Muntanya vibra¬
va i cremava incombusta, a la rojor
d'aquell incendi simfonial i apoteò¬
sic. Oh quin fremir de joia i de me¬
ravella en totes les aigües i ocells i
flors, la nit aquella!
Però heus aquí que aquella encesa
de llums i aquella harmonia de cants,
s'esdevingué tot un bell seguit de
dissabtes, davant d'aquells sortats
pastors plens d'estupor i d'embadali-
ment. Fins que calgué assabentar-ne
de tot el rector d'Olesa, qui, després
d'haver-se'n asseverat ell mateix, en
donà cuitadament notícia al Bisbe de
Manresa. Aquest, seguit de tot el po¬
ble adalerat, que l'empenyia, muntà
per camins costeruts i embullats fins
aquella beneita roca afavorida amb
aquella glòria de llums i de cançons.
I féu escorcollar la bauma misteriosa.
Allà, en un recer amagat, que un per¬
fum inefable prou descob; ia, somreia
radiant i convidadora, una imatge de
la Verge, bruna i bella com aquella
estelada nit d'abril. I els espaordits
exploradors, caigueren i adoraren,
anorreats i llagrimosos.
Tot això í altres coses més encara
S0en de cor tots els infants de la
nostra terra. Si no que passa que, es¬
devinguts ja grans, comencen alguns
a fer, un dia, no sé quins descobri¬
ments importants sobre no sé quines
incoherències o inversemblances de
aquesta simple historieta, i es pre¬
gunten decididament: ¿Pastors d'his¬
tòria o de llegenda? I es fan, natural¬
ment, una resposta ràpida i sedant;
una resposta que els fa ja definitiva-
La Cova de la Mare de Déu
Dibuix de Prat
ment capaços de controlar satisfactò¬
riament qualsevol fet extraordinari o
sobrenatural de la Història.
A nosaltres, però, no ens interessa
gens de saber ara si aquells pastors
foren ésser històrics o llegendaris.
Només ens basta saber que, d'una
certa manera, han existit o existeixen
encara. Perqué, malgrat les ulteriors
rectificacions que un hom hagi pogut
fer en les seves creences, cal confes¬
sar que, en una o altra època de la
vida aquells tres o quatre pastorets
d'aquella ingènua història han existit,
per cadascú dels catalans, tan reals i
vivents amb les seves samarres i els
seus gaiatos, com qualsevol altra dels
pastors haguts o per haver. 1 aquesta
mena d'existència, real o ideal, és ne¬
cessàriament fecunda. I la dels nos¬
tres pastors ho fou extraordinària¬
ment. Perquè, després de tot, ¿qui
fou sinó «ells» els que «ens troba¬
ren* i «ejis llegaren», ningú sap ben
bé com, aquesta imatge adorable de
la Moreneta, tan real i tan ferma com
els turons que volten el seu Casal?
Homenatge a St. Jordi'
El dia de Sant Jordi tingué lloc l'ex- |
cursió organitzada per Cívica Femeni
na a la capital de Catalunya.
Després d oir missa a la Catedral, co¬
mençaren les visites pel Palau de la Qe
neralitat, saludant primer l'homenat
jat en la seva capella
Des del Pati dels Tarongers veieren I
les excursionistes el Saló de Sessions i '
tot seguit passaren al gran Saló de Sant
Jordi, de tothom prou conegut per fer-
ne més elogis.
A continuació de la Generalitat es vi¬
sità l'Ajuntament. La Sala dels Almogà¬
vers amb les seves pintures, el Saló de
Cent amb els valuosos records histò¬
rics i l'actual Sala de Sessions, és el més
interessant.
De la Catedral, per ésser dia festiu,
no en pogueren veure les belleses en
detall, però sí el Sant Crist de Lepant i
la Custòdia, que per si sola ja consti¬
tueix un tresor.
Ei Parlament Català amb les seves
magnífiques dependències, en les que
abunden els marbres i els teginats ar¬
tístics, principalment en el Saló de Mi¬
nories, el de Majories, la Sala de Ses¬
sions i una de tertúlies, cridà l'atenció
de les visitants.
I fiquí es pot posar punt final, ja que
s'havia acabat el programa a realitzar,
havent-Iò executat en l'ordre previst,
menys la missa de la Generalitat, que
no se'n digué per faltar el concurs o5
ciai. Comentant aquest fet, fou dit amb
molt d'encert, que en els moments ac¬
tuals, sobre això i altres coses, les do¬
nes catalanes tenien la paraula i que
amb la seva scmació ciutadana devien




Ahir al vespre quedà constituït el co¬
mité de la «1 Fira Comercial de Mata¬
ró». Integren l'esmentat Comité: els re¬
gidors de la Comissió de Foment de
l'Ajuntament, senyors Recoder Esquer¬
ra, Fradera, Puig, Recoder Fàbregas i
Majó; els industrials, senyor Josep Oms,
Rafael Soler i Josep Mach; l'agent co¬
mercial senyor Comas; senyor Cabot,
delegat de l'Unió Gremial; senyor Ma¬
cià, director de l'Agència de Turisme
«Via-Enllà», i els nostres companys se¬
nyors Brullet i Escarpenter en repre¬
sentació de l'Associació de la Premsa.
Hom donà compte que l'Excm. Ajun¬
tament havia acceptat el patronatge de
la I Fira Comercial de Mataró. S'apro¬
và el reglament, autoritzant-se l'instal-
lació del pal artístic que anunciarà la
Fira, la qual tindrà lloc des del 4 al II
de juny proper.
El Comitè es reunirà cada dia a les
vuit del vespre.
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió d'ahir al matí
(Acabament)
Aclariment previ
Ans que tot ens cil rectificar una
errada de la nostra informació d'ahir.
Les preses en redactar-la ens féu dir
equivocadament que Hi assistí cl regi¬
dor senyor Sins. Fou un error. El re¬
gidor a que ens referiera era el senyor
Puig. Quedin, doncs, les coses al seu
l'oc.
Despatx oficial
A continuació de les votacions que
ahir ressenyàvem el Secretari comença
la lectura del despatx oficial.
S'aproven definitivament els Padrons
d'ocupació terra, sota terra i espai que
puja 5.734'25 ptes.; el d'anuncis en la
via pública, 5.484 50 pies.; el d'electro-
motors i aparells industrials, 18.872'50
pessetes, i el d'animals domèstrics 1.550
pessetes. S'exposarà al públic el Padró
de drets i taxes sobre aparadors, portes
sortints, solars i tribunes que puja
10.792 50 ptes. Es dóna compte de l'a-
nalisi d'aigües de la ciutat i s'autoritza
al Dipositari per a cobrar d'Hisenda
59.270 78 pessetes.
Passa a la Comissió:
Un ofici de t'intervenció anunciant
haver-se esgotat la quantitat pressupos¬
tada per pagar el personal suplent de
la brigada d'arbitris; una instància de
les Escoles Pies demanant l'exempció
de l'arbitri de ptus-vàlua; altra de M.
Sallés sol·licitant treball de xòfer i altra
de J. Picón demanant vacances.
Estant damunt la taula el dictamen a
la reclamació formulada pel senyor
So à, cap de la Secció de Foment, a pe¬
tició del senyor Fradera torna al De¬
partament Central per nou informe. A
la vegada s'accedeix a petició feta per
J. Gispert quin dictamen estava també
damunt ia taula.
L'Ajuntament patrocina
la P Fira Comercial de Mataró
El Secretari dóna lectura a una pro¬
posició relativa a la propera Fira Co¬
mercial de Mataró. El senyor Recoder
demana l'urgència. Es suspèn la sessió
altra vagada cinc minuts, i en reem-
prendre-la són presos els següents
acords: L'Ajuntament patrocinarà la
1" Fira Comercial de Mataró, nomenant-
se una Comissió de regidors que presi¬
dida per l'alcalde i junt amb el Col·legi
d'Agents Comercials, l'Associació de
Premsa, la Unió Gremial i les societats
de Turisme organitzaran i duran a ter¬
me aquesta Fira. El lloc on deurà cele¬
brar-se serà a la Rambla de Castelar i
la Plaça de la Llibertat; l'Ajuntament
facilitarà ei flúid elèctric a preu de cost;
les despeses són a càrrec dels exposi¬
tors els quals hauran de satisfer l'arbi¬
tri que es concerti amb l'Ajuntament.
Acabada la Fira l'Ajuntament tindrà




Passa a la Comissió una proposició
de que per part dels parats del ram de
Construcció es construeixi una casa que
després seria sortejada, demanant-se a
l'efecte les corresponents autoritza¬
cions.
S'aprova:
Les factures dels industrials Valls i
Enriquez, Olives, Pruns, Murlans. Mas-
suet. Font, Gual, Capell, Bòbila La Ma-
taronesa, S. A. Metron, Uralita S.A.
Pruna, Tria i C." Gral. d'Electricita»;
comprar dos aparells ortopèdics ala
malalts pobres Ramos i Auladell; pas.
sar a la relació d'aspirants a l'Asil de
Sant Josep l'instància de Josepa Ribera;
la relació de jornals que puja 1.991*25
pessetes; adjudicar a Joan Gual la cons¬
trucció de la claveguera de la Muralla
d'En Tilus per 3.340 ptes.; rectificar
l'acord de 10 novembre prop-passat
sobre la construcció d'una Casa-Albeig
en el sentit de que el pressupost extra¬
ordinari sigui de 66.232'24 pies. i que
les restants 37.482'93 ptes. que hi Sgu.
raven es paguin del ^pressupost ordinr-
ri; arrendar aigua a l'Escola Raciona¬
lista i al senyor A. Colf; concedir ela
permisos demanats pels senyors Roma-
gosa, Martinez, Bechs, Cabanyes, Bat-
llori, Coilet, Societat Iris, Carreras, Ma¬
jó, Quellos, Riera, Serras i Tena?; ur-
baniízer la P<açt de Cisneros d'acord
amb els plànols presentats; atendre la
reclamació de S. Puig fixant-li que pa¬
gui l'arbitri sobre l'50 m. de voravia
solament i denegar la petició de rebaix
de cèdula formulat pel senyor Pratde-
padua.
Precs i preguntes
El senyor Monserrat demana la pa¬
raula per a donar les gràcies al senyor
Recoder per les atencions tingudes a la
minoria de Lliga Catalana en el temps
que ha ocupat l'Alcaldia.
Immediatament és closa la sessió.
Són prop les dotze.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema • Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona. 13. — Mataró
La crisi municipal
Conferència de Francesc Rossetti
Demà a les deu de la nit, en el Cen¬
tre Republicà Federal tindrà lloc una
conferència pública a càrrec del Regi¬
dor del nostre Ajuntament, cap de la
minoria federal, Francesc Rossetti. el
qual explanará el tema: «El perquè ha




Programa per a avui dijous: La in¬
terpretació premiada amb el primer
premi per l'Açadèmia de Ciències i Aris
Cinematogràfiques, «El Pecado de Ma-
delon Claudet», per Helen Hayes, Le¬
wis Stone, Jean Hersholt, Neil Hamil¬
ton, Karen Morley, Cliff i Marie Pré¬
vost; reaparició de Robert Montgomery
i Charlotte Grenwood en «Con el agua
al cuello»; completarà el programa
«Una catifa mágica» i una cinta de di¬
buixos.
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de lúa I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giro*
préstecs amb garanties d'efectes. Llcgi-
diari de mataró 3
Acte d'afirmació sindical agrària
a Sant Vicents de Llavaneres
Ahir t les nou de la vetlla va cele
brar-se amb motiu de la constitució del
Sindicat Agrícola de Sant Vicents de
Llavaneres, un acte d'afirmació sindical.
Varen presidir la reunió el President
i Secretari de la Federació de Sindicats
del Litoral, En Pere Cabot i En Josep
Carbonell, junt amb els directius de
Sant Vicents de Llavaneres, En Josep
Nogueras i En Ramon Mora.
Oberta la reunió, el President del
nou Sindicat Agrícola de Sant Vicents
de Llavaneres va cedir la paraula al se¬
nyor Cabot, el qual va expressar la sa¬
tisfacció que sentia en trobar-se entre
confrares que sentint les ànsies de
aquests moments de superació, havien
decidit organitzar-se cooperativament.
Potser podria dir-se que el Sindicat es
fundava amb quelcom de retard, però
aquest retard tenia la confiança de que
es guanyaria amb l'entusiasme i el des¬
interès que tindrien tots els pagesos de
Sant Vicents de Llavaneres per l'obra
sindical.
Significa el caràcter que tenen iots els
Sindicats afiliats a la Federació de Sin¬
dicats i à la U. S. A. de Catalunya, els
quals descriuen una trajectòria recta i
segura que no pot donar lloc a cap
dubte: la defensa estricta de la produc¬
ció. Mentres estigui a la presidència de
la Federació—digué el senyor Cabot—
no permetré mai que els nostres Sin¬
dicats adoptin actituds diferents a les
que senyala la seva precisa finalitat. Les
qüestions poiíiiques i les qüestions so¬
cials deuen estar al marge de l'activitat
purament agrícola i com que així ho
entenc, per això vull deixar ben assentat
que ens hem declarat contraris a tota
altra mena de procediments que desdí-
guin d'aquesta concepció.
Un dels més difícils entrebancs que
troben els Sindicats Agrícoles és el que
crea la que en podriem dir politiqueta
de poble i tots els pagesos han de com¬
prendre que el nostre camí està molt
per sobre de les capelletes de dalt i de
baix i per això no hem de permetre que
les diferències locals puguin entorpir la
nostra obra.
lo senyalo això perquè és el que més
havem de tenir en compte en els mo¬
ments en que es constitueix un Sindi¬
cat—continuà el senyor Cabot.
Després féu altres consideracions en
el desenrotllament del Sindicat senya¬
lant que el principal interès que havien
de tenir era el d'anar a la formació d'un
capital col·lectiu que el dia de demà els
servís per a eixamplar totes les seves
activitats.
Féu història de tot el desvetllament
agrícola del Litoral que havia cristal·lit¬
zat amb aquesta admirable renglera de
Sindicats agrícoles que havien florit a
la Costa i que si bé no podia dir-se que
s'hagués arribat a n'aquella organitza¬
ció definitiva, avui ja oferien un bell
exemple en el que moltes altres comar¬
ques agrícoles hi tenen d'apendre. Enu¬
merà els aventatges que es van obte¬
nint i els que s'obtindran en el futur i
que en aquests moments no són tan
palpables perquè són instants de difi¬
cultats. Només caldria veure el que se¬
ria de nosaltres sense les nostres orga¬
nitzacions. I els pagesos de Sant Vi¬
cents de Llavaneres ho tenen prou co¬
negut amb el referent a l'exportació de
pèsols la dificultat de la qual ha influït
prou en el resultat de la campanya.
Explicà encara el funcionament de la
Mútua d'Assegurances contra Accidenta
del Treball en el camp i posà de relleu
que amb aquesta Entitat s'havia corre¬
git el que a Catalunya podia considerar-
se un defecte de la Llei: A Catalunya el
patró agrícola és un treballador més a
la terra, que la Llei deixava desemparat
i que la Mútua de la U. S. A. l'ha posat
també a cobert de qualsevol desgràcia.
Insistí en l'obligatorietat de l'assegu¬
rança i remarcà que l'assistència mèdi-
co-farmacèutica sols pot ésser donada
en una Mútua.









Dr. R, Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
8aat Agutfl, 5S Provença, 186, l.er, '?."-«nlre Ariban 1 Unlvcratlal
Dtmecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72884
CASA KODÓ
Pontanella, 14. > Barcelona '
presenta els darrers models per a equips de
Primera Comunió
a preus reduïts
SASTRERIA, CAMISERIA, GÈNERES DE PUNT, SABATERIA, etc.
les de la qüestió, va finalitzar el senyor
Cabot el seu parlament amb una salu¬
tació a la novella Entitat que ve a for¬
mar en els rengles de la Federació de
Sindicats.
L'acte va acabar a dos quarts d'onze.
Ocasió
Caseta de bany, de lona, inmillora-
ble, quasi nova. Montura fàcil.
Es ven a bon preo.













Observateri Mete9r«lôg!c de let
Eteelet Pies de Mataró (Sta. Anat)
Observacions del dia 27 d'abril 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 762 5-761'5
Temperatura: 17'—17 2
Alt. reduïda: 760'7—759 7
Termòmetre lee: 14*2-10'2
» humil) 12'8—12 8
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^«lal del eel: T — MT
lalii de la mer: 0 — 0
A'tbiervader: J. M. de Lianza
Hem rebut una queixa signada amb
pseudònim que no publiquem per no
ésser-nos conegut el nom de l'àutor.
El senyor Bonamusa ens tramet un
prec dirigit a l'Alcalde en el qual de¬
mana se li digui si estan proveïdes le-
gnlment les places de Practicant Muni¬
cipal.
Ensems es queixa del gran nombre
de gossos que circulen pels carrers
sense morrió que són un constant pe¬
rill per als ciutadans.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Pel ministeri d'Estat es dóna compte
a aquest Govern de la mort intestat a
La Paz (Bolívia) el 20 de gener últim
del ciutadà espanyol Ramon Llombart
i Martí, qui ha deixat béns en mercade¬
ries, efectius valors i crèdits, interessant-
se la presentació dels que es conside¬
rin hereus i que acreditin tal condició.
Comuniquen de la ciutat de Mallorca,
que a la matinada d'ahir al veïnat «Son
Serra», on habitava, morf la centenària
Joana Anna Planes Palmer, qui comp¬
tava actualment 106 anys d'edat. Perci¬
bía un socors mensual de 60 pessetes
de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat.
Hem rebut una atenta salutació del
nou Alcalde senyor Josep Rabat, ofe-
rint-se oficial i particularment en el seu
nou càrrec.
Agraïm com es mereix l'atenció.
TEATRE BOSC
DISSABTE, NIT i DIUMENGE
TARDA I NIT
Grandiós Progiama de Cinema, Circ i Varietats
GRAN ÉXlT
TONI - KAR
Artista enciclopèdic - Demostracions
de memòria retentiva.
Presentació de i'atracció de gran èxit,
GERMANES PUJOL
Cant Balls Duetos Conjunts
Reaparició desitjada dels millors artis¬
tes de circ de fama mundial,
liOS MÉNDEZ
Els famosos acròbates-saltadors reco¬
neguts com els millors del món.
JULUAMERI i PAMPLINAS
Els únics I veritat les reis dels ciows
Parodistes Excèntrics Musicals
Repertori completament nou.
Començarà l'espectacle amb una inte¬
ressant pei'ifcuia.
EBeewiBseBK«^>-Beeee*iw»EBes EBe
(tarda) 1 de maig - FESTA DEL TREBALL
UNICA REPRESENTACIÓ
Per la companyia de comèdies que di¬
rigeix ei primer actor
2\¿LA.RT0RX
Estrena de ia cèlebre obra en 5 actes !
1 pròleg, de Maurici Rostand, traduc¬
ció castellana de S. Sebastian,
EL lOMERE IDE ÏO iíÉ
aquesta obra ha estat adaptada per ia
casa Paramount amb ei Iftoi
Remordimiento
constituint un èxit sense precedents en
l'art de ia cinematografia.
BBBBBBBBBBBBBBB
DIMECRES I DIJOUS, 3 I 4
2 UNIQUES REPRESENTACIONS, 2
del famós mandarí xinès,
FU-MDHCHU
CEXi ROCTOR I>I2\^OXiri>
Descendent de set generacions de mà¬
gics (1698-1904) oferirà la més gran






HI trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a cele¬
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació dels esdeveniments
esportius més rellevants, amb la cor¬
responent ressenya-comentari de Vllu¬




Notícies de darrera liora
Inloimacló de I'AgtecIa Pebre per conlerbncle* telefònlquea
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a lea set bores del dia 27 d'abril
de 1933:
Les baixes pressions continuen situa»
des a Escocia produint temps plujós
des de les illes britàniques fins al Can¬
tàbric i migdia de França,
A Espanya el temps £s bó per Anda¬
lucía i Extremadura, en canvi per la
resta de la Península es variable i nu¬
volós degut també a la influència de la
pertorbació de les Ules britàniques i de
un mínim baromètric sftuat cap a Itàlia.
Les altes pressions estan situades a
Polònia donant lloc a bon temps a la
Europa Cenb'al i països bàltics.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit bores:
Domina cel nuvolós per tot el pais
amb vents fluixos pel nord i tempera¬
tures suaus.
En les darreres 24 bores es registra¬
ren plovisques de poca importància a
les comarques de Barcelona.
La temperatura màxima d'abir a Tor¬
tosa va ésser de 23 graus i ta mínima
d'avui a Núria de 3 graus, persistint la
neu als llocs alts.
Caudsl del Se^re a Camarasa, 66 me¬
tres cúbics per segon.
Id. id Noguera a Tremp, 47 me¬
tres cúbics per segon.
La normalitat
Ha acabat la vaga
Ha acabat la vaga decretada per la
Confederació. Els tramvies i autobusos
circulen amb tota normalitat. Els pei-
mers bamvies que ban sortit ban estat
ela de la cotxera d'Horta a les 3,50 de
la matinada. De les demés cotxeres
també ban sortit els tramvies a les bo¬
res de costum i establint els tornn ordi¬
naris. El trànzit rodat ba quedat nor¬
malitzat.
La vaga del ram de construcció
La vaga del ram de construcció con¬
tinua ea el mateix estat no acudint ni
un sol obrer al traball.
Al Port
Al moll del carbó mineral s'ban pre¬
sentat al treball 309 obrers del torn lliu¬
re dels quals ban estat llogats 250 que
junt amb 150 carros ban estat ocupats
en la descàrrega de nou vaixells. Han
quedat per descarregar dos vaixells, el
carbó dels quals està destinat a la fàbri¬
ca de gas; els obrers d'aquesta fàbrica
ban manifestat que si el carbó no era
descarregat per obrers de la Confede¬
ració, ells es declararien en vaga.
Al molt de carbó vegetal s'han pre¬
sentat tots els obrers, però els patrons
no ban volgut treballar. Ha estat comu¬
nicat aquest nou conflicte al Oovern
civil.
Manifestacions del governador
Ei governador en rebre els periodis¬
tes ba fet unes llargues manifestacions
en el transcurs de les quals ba agraït la
col·laboració ciutadana prestada du¬
rant aquests darrers dies, agraint tam¬
bé els treballs de la policia la qual ba
procedit a la detenció d'uns 300 indivi¬
dus fots ells pertorbadors, entre els |
quals bi ban tots els dirigents del mo¬
viment revolucionari i els elements
d'enllaç i de xoc.
Incautació del periòdic cC.N.T.t
La policia s'ba incautat de tots els
exemplars del periòdic «C. N. T.» que ,
en nombre de 8.000 havien estat trame¬
sos de Madrid. ¡
El president de l'Audiència
Procedent de Madrid ba arribat el
president de FAudtència, senyor An¬
guera de Sojo, possessionant-se tot se¬
guit del seu càrrec.
La Junta Mixta de Seguretat
Han estat facilitats els noms de les
persones que en nom de la Qeneralitat
formaran part de la Junta Mixta de Se¬





El senyor Maura i els acords dels
radicals-socialistes
Ei senyor Maura, referint-se als acords
dels radicals-socialistes, dient que el
dia l.er d'octubre ba d'estar implanta¬
da l'ensenyança laica arreu, incautabt-
se dels centres de les ordes religioses i
privant als capellans d'exercir el magis¬
teri, àdhuc tenint el títol, ba dit que les
oposicions no bo acceptarien de cap de
les maneres per anti-constitucional i
que el President de la República tenia
el deure de vetllar pel respecte a la
Constitució i als drets dels ciutadans.
Els socialistes incommovibles
El diari «ABC» es fa ressò del rumor
de què en la reunió celebrada pel partit
socialista després d'examinada la situa¬
ció po*ítica es decidí que no bi havia
lloc a alterar la formació actual del Oo¬
vern ni a trencar l'actual coalició mi¬
nisterial. Al seu judici, les eleccions de
diumenge passat constitueixen un veri¬
table triomf per als socialistes que ban
obtingut votacions en llocs on mancava
totalment l'organització del partit i que
fins ara s'havien mantingut aferrats al
caciquisme.
Altres notícies
La festa del l.er de maig
Un grup d'ateneïstes entre els quals
figura el senyor Unamuno ban signat
un escrit de protesta adreçat al Presi¬
dent del Consell per l'atur absolut del
dia l.er de maig. Consideren que la
ciutat ba d'estar per damunt de tot i
que és absurd combatre la religió i usar
ara dels mateixos procediments cleri¬
cals que suspenien el tràfec per la ciu¬
tat a una data determinada.
Vista d'una causa
SARAGOSSA.—El dia 27 es veurà la
causa contra els atracadors que dona¬
ren mort a una estanquera. El fiscal de¬
mana per a tots ells la pena de mort.
S'ls tarda
Resultats de les eleccions
municipals
VITORIA.—Al poble de Nanclares
es produïren incidents amb motiu de
repetir-se les eleccions. A dos quarts
de nou del matí aparegueren als vol¬
tants dels col·legis electorals un grup
de més de 30 individus portant distin¬
tius republicans, però la guàrdia civil
no els bi permeté l'entrada. Hi havien
anat de Viiòria. A dos quarts de quatre
anà a votar Hipòlit Ajauniz, candidat
radical socialista, obrer forner. En arri¬
bar prengué l'urna, rompent-la. Per es¬
tar subjectada amb un filferro solament
saltaren els vidres no caient a terra cap
papereta. Aleshores els grups entraren
precipitadament cridant; els bi barrà el
pas fa guàrdia civil la qual s'apoderà
de cinc porres amb claus, altres de fer¬
ro, un destornillador, un martell i una
navalla.
La elecció va continuar, sortint triom¬
fant la candidatura trad'cionalista.
TEROL.—Les darreres dades tingu¬
des en aquest Oovern civil de les elec¬
cions a regidors celebrades en aquesta
provincia, donen el següent resultat:
Radicals socialistes, 324; Acció Repu¬
blicana, 26; socialistes, 79; radicals, 193;
republicans conservadors, 35; federals,
6; Servei República, 11; radicals socia¬
listes d'esquerra, 2; comunistes, 3; agra¬
ris, 116; Acció Popular, 39; indefinits,
50; independents, 48.
Aquests partits poden dividir-se, ex¬
ceptuant el Servei a la República i els
comunistes, en dos grups: governa¬
mentals, 429; oposició, 489.
Solament a Albate foren rompudes
les urnes, bavent-se de repetir l'elecció.
El viatge del President de la Repú¬
blica. - Accidents
Tal com estava anunciat, aquest matí
ba sortit cap a Ciudad Real el senyor
Alcalà Zamora, acompanyat del minis¬
tre de Governació.
Abans d'arribar a Orgaz un guàrdia
motociclista de l'escorta ba resultat ferit
a conseqüència d'una caiguda. Passat
Orgaz, l'auto en que anava el senyor
Sánchez Guerra, secretari del President
de la República, ba topat en un arbre i
el cotxe que II anava darrers, degut a la
pols de la carretera, no se n'ba donat
compte de l'auto aturat i Pba envestit.
De resultes de les topades han resul¬
tat ferits el Cap de l'escorta presiden¬
cial. el Cap interí de la casa militar i el
Cap dels serveis de Premsa.
Tranquilitat
El Subeecretari de Governació ba
dii ala periodistes que per tot Espanya
la tranquilitat era absoluta, inclús a
Barcelona on havia quedat 'resolta la
vaga general plantejada.
L'obstrucció de les minories antigu-
vernamentals
Ei senyor Azafla en contestar als pe¬
riodistes que li havien preguntat sobre
ona reunió que havia celebrat amb els
tres ministres socialistes, ba dit que la
reunió era imaginària.
Els periodistes ban dit al senyor
Azafla que el Comitè dels cincs havia
pres l'acord d'estendre l'obstrucció al
projecte de les taronges. —Doncs, no
bi hauran taronges enguany, ba con¬
testat el senyor Azafla.
Aquest matí s'ba reunit la minoria
radical presidida pel seuyor Lerroux,
i s'ha acordat obstruir tota la tasca le¬
gislativa del Govern, solament r efercnt
a la qüuestió tarongera s'ba acordat
deixar en llibertat als diputats de les
comarques^exportadores.
La minoria agrària en la reunió que
ba celebrat ba acordat presentar un ga-
vadal d'esmenes al projecte de Congre¬
gacions religioses, obstruccionar tota la
obra del Govern menys la llei de la ta¬




Les converses amb Roosevelt
WASHINGTON, 27. - Els senyora
Roosevelt 1 Herriot estigueren confe¬
renciant a la Casa Blanca durant una
hora i mitja. Es diu que es tractà de la
qüestió del Desarmament i de la Segu¬
retat havent cercat un remei a les insu¬
ficiències que ofereix el projecte anglès.
Sembla que els Estats Units abando¬
narien llur posició de retraïment man¬
tinguda fins ara i estarien disposats a
arribaral bloqueig econòmic dels agres¬
sors, al control dels armaments i a
adoptar to^es aquelles mesures perquè
la Conferència del Desarmament no es
desviï dels seus fins.
WASHINGTON, 27.-E1S periodis¬
tes francesos que ban acompanyat al
senyor Herriot en el seu viatge, ban es¬
tat rebots a la Casa Blanca pel Presi¬
dent Roosevelt i la seia muller.
Secció financiera
I Cstltxaele» de Barcelona del dia d'avui
I facilitades pel corredor de Comerç da
I aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles. Il
BOMA
¡ OmiSSS ISTRASOBRi»
I Franei iran. ...... 46*30
I Belgues or. ..... 164'50
I yiureiee!, ...... 40'2G
i yres 61'20-61'3G
i Francs suisses ..... 227'2G
j Dòlars 1G 7Ò
I Pesos argentins 3'03
I Mares 2'685 -2'67G
I 9ALOR1I
I interior . . .... 66*35
I Exterior. . ..... 7935i Amertitxable S*/o. ....
I id. i»/i 90'35
¿ Mord. . 34*70
^ Montserrat. 4825
I Celonial ...... 4200
[ ASgfies ordinàries .... 146*50
^ Mines Rii :44'35
'
Alaeant 2980
Î F.C. Transversal 37 00
I Sucrera ord 36 75
I Andaluses
■ Eiplessius . . . . 12950
I Tramvies preferents . . •
? Gas i Electricitat *85'00
j Patrelis








fi de donar compliment al conlin-
Demosíracions dels meravellosos
8 cavalls 4 cilindres i S cilindres
Joan Soferas
gut de les circulars de l'Excm. Sr. Oo-
AGENCIA OFICIAL
REPARACIÓ DE COTXES
vernidor civil de la provincia, de data
25generi28març, BB. 00. de 3 fe-
brer i 31 respectivament, referent
1, confecció d'un cens o cadastre
complet dels gossos d'aquest terme mu-
nicipal, aquesta Alcaldia ha disposat el
següent!
,) Durant el corrent mes d'abril es
procedirà pels Veterinaris municipals
Inspectors de Pecuaria, a l'inscripció
de lots els gossos d'aquest terme muni¬
cipi! en un registre especia!, amb res¬
senyi completa, lliurant al seu propie-
tiri la papereta d'inscripció.
b) La ressenya del gos, feta per
l'Inspector pecuari, serà, com es diu,
completa, segons model aprovat per la
Superioritat, acompanyada al revers de
li silueta de l'anima!, i es realitzarà en
triplical exemplar, un per l'Inspector
pecuari que realiízi el servei, altre per
l'Ajuntament i un tercer per a l'Inspec¬
tor provincial de Veterinària.
c) El termini d'inscripció serà tan-
cit definitivament el dia 30 del corrent
mes, quedant a les resultes de les san¬
cions oportunes, els propietaris de gos¬
sos que dintre l'esmentat termini no
bigin complert amb ies esmentades
disposicions de Sanitat.
d) L'inscripció es realiízsrà en les
oBcines de l'Escorxador municipal
(Ptsseig de Prat de la Riba) en les ho¬
res de deu a una del matí,
La Superioritat ha disposat la publi¬
cació d'aquestes mides de previsió
vistos els casos de ràbia humana ocor¬
reguts en aquesía província i la decla¬
ració de zones infectes de ràbia en 45
Ajumaments de la mateixa.
Pels anteriors motius aquesta Alca'-
dia espera de tots els ciutadans coope¬
raran al seu exacte compliment, en pre¬
visió de possibles casos d'infecció que
despiés estaríem d'acord en deplorar.
Mataró, 13 d'abril de 1933.—L'Alcal¬




Confeccionat cl padró per drets i ía-
X s municipals, sobre el subministre de
aigües que efectua aquest Excm. Ajun-
liment als seus veïns, corresponent a
«l'exercici de 1933, estarà -de manifest
«1 públic en ia Secreiarla d'aquest Ex¬
cel·lentíssim Ajuntament durant el tcr-
tnini de quinze dies feiners, comptant
des de la data de la seva inserció en el
Butlletí Oficial de la Generalitat, per
«Is efectes del seu examen i inter¬
posició de reclamacions pe's contri-
l"ienls interessats, advertint que trans¬







Ex-intern oer oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurasíènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
per tot ço que no hagi estat objecte de
reclamació.
Mataró, 13 d'abil de 1933.—L'Alcal¬
de accidental, /. Recoder.
EDICTE
serrat, es celebraran misses en sufragi
de !a que fou Cambrera de la Verge de
Montserrat, senyora donya Juliana Fon-
rodona de Cuadrada (a. C^s.).
Tarda, a tres quarts de 7, Exercici de
la Novena.
Basquetbol
Format el projecte del pressupost ex- |
traordlnari per la construcció d'un Al- ELS ESPORTS
berg per als pobres, resta exposat al I
públic en la Secretaria d'aquest Ajunta¬
ment, per espai de vuit dies hàbils, de
conformitat amb l'articte 5.è del vigent
Reglament d'Hisenda Municipal, du¬
rant l'esmentat termini i el de vuit dies
hàbils següents, podrà tot habitant d'a- |
quest termes formular respecte ai ma- ¡
teix, les reclamacions o observacions |
que creguin convenients. |
Mataró, 26 d'íbril de 1933.—L'Alcai- |
de accideniai, J Recoder.
Notes Religioses
Divendres: Sant Pau de la Creu, fun¬
dador; Siknts Prudenci, b., i Vidal, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esg'ésia de I I.
Cor de Maria en sufragi de l'ànima de
Hermenrgii Colomer (a. C. s.). A un
quart de set dei matí, exposició; a ies 8,
ofici; tarda, a les 7, Completes, Trisagi
i reserva.
BasUica parroçuiai de Sania María,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5 30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30 trisagi;
ales 7, mecitació; a les 8'30, septenari
a la Vetge de i'Alegria; a les 9, missa
conventual cantada. Ai vespre, a ies 7,
novena a Sant Josep Orioi; a les 7'15,
rosari, visiía ai San íssim i novenes so¬
lemnes a la Verge de Montserrat i a ies
Sanies.
Dema, tarda a lea 6, Via-Crucis a's
Doíors.
Fa<róffifc ús Sant Joan í Sani Jatep.
Tots ets dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera, meditació. Vespre, a un
quart de 8, novena a la Patroha de Ca¬
talunya.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa F«ç de N. S. J. Vespre,
a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar del
Roser, a intenció d'una persona pieto-
89; a les sis, dos quarts de 7 i a les 7,
a l'altar de la Mare de Déu de Mont-
f
El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
Classificació dels primers equips
j. G. E. P. F. C. P.
Juventus. . 14 12 0 2 4G9 241 24
lluro ... 16 12 0 4 355 221 24
Espanyol . 15 12 0 3 270 215 24
Laietà. . . 15 10 1 4 305 245 21
S. Patrie. . 15 9 0 6 308 278 18
Barcelona . 15 7 0 8 280 319 14.
P. Coratge .14 4 1 9 287 351 9
Hospitalet .15 2 2 11 249 239 6
Esportiva .13 3 0 10 179 302 6



















































Excursió col'lectlva al Montseny
El Foment del Turisme «Via enllà»
organitza pel dia l.er de maig una ex¬
cursió col'lecliva en autocar al Mont¬
seny i ascensió a Santa Fé. Heu's ací
l'itinerari: Mataró, Dosrius, Llinàs, Vila-
majó. La Garriga, Aiguafreda, Seba, Vi¬
ladrau (esmorzar), Arbúcies, Breda,
Sant Celoni, pujant seguidament el
Montseny fins a Santa Fé, on èa dlnaràu
Retorn per Satit Celoni, Vallgorgoina,
Arenys de Mar i Mataró.
Pressupost d'autocar, 14'50 pessetes.
Per inscripcions, a N'Antoni Macià-
Argüelles, 22.
. L'hora de sortida serà al punt de les
cinc del matí i el lloc de reunió a la Pla¬
ça de la Llibertat, davant el Bar Cana¬
letes.
La reserva de places es farà per rigo¬
rós ordre d'inscripció.
Els excursionistes poden dar-se la
minestra.
En arribar a Santa Fé, qui ho desitgL
pot fer l'ascensió a les Agudes.
La direcció es reserva el dret de fer
aquelles modificacions que les circums¬
tàncies aconsellin.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 207.408 ptes. 00 ets. procedents
de 314 imposicions.
S'han retornat 123.149 ptes. 02 ets. a
petició de 172 interessats.
Mataró, 23 d'abril de 1933.




Solfeig - Teoria - Violi - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er,
Lliçons a l·Escola i a domicili




:: CUINA CASOLANA :s
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, IB
Tria t Tarràgó . . Rambla, 28
Uibreria H. Abadal. Riera, 48
L·llbrerta Catòlica . Santa Marta, íd
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Tallers HISF9NORÍ1DIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
L" Comunió
millor toto^rofla









(OBERTA TOTS ELS DIES, INCLOSOS ELS FESTIUS)
Es aquí on trobareu de tot i a més boñ preu
Ortopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics fets a mida.
Mangueres per a regar
Es lloguen balances pesa-bebés
Farmàcia
i Centre d'Específics
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit
d'específics de tota mena.
Perfumeria
Extens assortit tan nacional com estranger, ja
sigui en flascons o be a dojo.
Objectes per a regal,
sempre de les més recents creacions
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de tots els de la casa SANTIVERI.
Sempre apliquem la tarifa més económica
Píldores Reuter 2'80 Ptes. Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers O'l5 Ptes.
Neave TIO > Hidrolitines del Dr. Grau. . . 0'15 *
Aigua de Carabanya . . . l'20 > Aliment Eles 4'90 *
Nescao 3'05 > Lactolaxina Fydeau 5'90 ptes.
Ruamba. ....... 4'30 »- Drico petit 5'70 *
Farina lacteada «Nestle* . . 2'00 > » gran 22'00 »
Llet condensada «La Lletera» l'65 > Jemalt petit 8'50 *
Grànuls de Vals, petits. . . l'85 > » gran 1475 *
» » » grans. . . 3'00 > Ovomaltina petita 7'40 >
» del Dr. Frank, petits. 2'05 >■ » gran 13'70 *
> » » » grans. 4'05 > Maizena petita. . ' 0'45 »
> Boldine Houdé . . 570 > > mitjana 0'85 »
Glicerina gelada (unça). . . 0'30 > » gran. 175 »
Paper d'Armènia, llibret . . 0'50 > Nalther tabletes 2'35 *
Aquests són els preus establerts per les Farmàcies i Centres d'Específics
La Creu Blanca > Sant Josep
Pujol, 55 i Santa Maria, 38
